

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北村蓮池会 ……第十四社 第十一社 第十社………第六社 ……城隍 










































































































































額を上げた「邑人 張××，李澤蘭，」。「重建 本主民 心旺 旧貌 変新寺
×× 公元２００５年 酉年四月」
「六鶴迎春 乙酉年二月十二日」
老年協会の館は，皆麻雀である。娯楽施設になったというわけだ。僧は何処に
行ったのであろうか。
１６：１３ 本日・本年の 巡りは終了。
社会イノベーション研究
― ―２９６
